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 ﭼﮑﯿﺪه
ی اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺴﺮده و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 روش  ﮐـﻪ ﺑـﻪ دادﻧـﺪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ (  ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ اﻓﺴﺮده 03 ﺑﯿﻤﺎر اﻓﺴﺮده و 03) ﻧﻔﺮ 06ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را  آزﻣﻮدﻧﯽ :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ن اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﺤـﺮک ای از آزﻣﻮ  ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ یاﺑﺰارﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﮔﻮﻧﻪ . ﮔﯿﺮی در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 آزﻣـﻮن ،ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻤﮏ روش ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ  داده .ی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻧﺎﻣﻪو ﭘﺮﺳﺶ ( ﻣﻦ، ﮔﺬﺷﺘﻪ، زﻧﺪﮔﯽ و آﯾﻨﺪه )
 .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن  t آﻣﺎری
ﺑـﯿﻦ . داری دﯾﺪه ﺷـﺪ و ﺑﻬﻨﺠﺎر در آزﻣﻮن اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺎی اﻓﺴﺮده ﻫﺎی ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ  ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻗـﻮی “ ﻣـﻦ ”ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔـﯽ از ﻣﻔﻬـﻮم . ﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد داﺷﺖﺴﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺴﺮده ﻫﻤﺒ 
 . ی ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ
وﯾﮋه ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان  ﮔﯽ، ﮔﺬﺷﺘﻪ، آﯾﻨﺪه و ﺑﻪﺑﯿﻤﺎران اﻓﺴﺮده ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ از زﻧﺪ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ دارد ی اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻮه. اﺳﺖ
 






 را روش ﯾﺎ راﻫﺒﺮد و ﺑﻪ ﯾـﮏ 1ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ 
اﻧـﺪ ﮔﯿﺮی داﻧﺴﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮑﺮدی ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻋﺘﺒﺎر روﯾ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع و ﻫـﺪف ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻣـﯽ 
 .ﮔﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ اﻧﺪازه
از ( 7591 )4 و ﺗﺎﻧﻨﺒـﺎم 3، ﺳﻮﮐﯽ 2اﯾﻦ روش را آزﮔﻮد 
ﺑـﺪون ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ  از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ، 5اﺷﺘﺘﺮ ﺳﻮ و ﻫﻮف ﯾﮏ
 (. 7631رﻓﯿﻊ ﭘﻮر، )اﻧﺪ  ﻪ ﻧﻤﻮدهﯾراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ارا
 ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻃـﯽ ی ﺮﭘﺎﯾﻪاﯾﻦ روش ﺑ 
ﺑـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ( “ﻣـﺎدر ”ی ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ واژه )آن ﻣﺤﺮﮐﯽ 
  آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾـﻦ ﻣﺤـﺮک را (. 1ﺷﮑﻞ )ﺷﻮد ﻪ ﻣﯽ ﯾارا
ﺳـﯿﺎه، /ﭼـﻮن ﺳـﻔﯿﺪ ﻫـﻢ )ﻫﺎی دوﻗﻄﺒـﯽ  ی وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ...( ﺳﺮد و /ﮐﻮﺗﺎه، ﮔﺮم /ﺑﻠﻨﺪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ای ﻣﯽ  ﺑﻄﻪﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﭼﻪ را ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺮک و وﯾﮋﮔﯽ 
اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﯾـﻦ روش (. 7631رﻓﯿﻊ ﭘـﻮر، )ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ 
ای ﺑـﺮای ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻋﻨـﻮان وﺳـﯿﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﮔﻮد ﺑـﻪ 
زودی ﮐﺎر رﻓﺖ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺎی روان  ﺟﻨﺒﻪ
ﻧﻈﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار  اﻣﮑﺎﻧﺎت آن از 
ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از )ﺑﻌـﺪﻫﺎ آزﮔـﻮد (. 1631آﻧﺎﺳﺘﺎزی، )ﮔﺮﻓﺖ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻟﮕـﻮی اﻓﺘـﺮاق ( 3991، 7 و واﻟﺶ 6وﯾﻮ ﭘﯽ
 8ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ادراک اﺳـﺘﻌﺎره ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﻣﯽ 
 .ﮐﺎر ﺑﺮد ﻪﺑ
 
  1 2 3 45 6 7 
 ﺑﺪ 0 0 0 00 0 0 ﺧﻮب
 ﺗﯿﺰ 0 0 0 00 0 0 ﮐﻨﺪ
 آﺳﺎن 0 0 0 00 0 0 ﻣﺸﮑﻞ
 ﻗﻮی 0 0 0 00 0 0 ﺿﻌﯿﻒ
 
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ای از آزﻣﻮن اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ   ﻧﻤﻮﻧﻪ-1ﺷﮑﻞ 
آزﮔﻮد و ﻫﻤﮑﺎران، )ﺑﺮ روی ﭼﻬﺎر ﻣﻘﯿﺎس “ ﻣﺎدر”ﻣﻔﻬﻮم 
 (7591
ﺟـﻮار ﺑـﺎ ﻫـﺎﯾﯽ ﻫـﻢ ﺑﻪ ﺑﺎور آزﮔﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤـﺮک 
ﻫـﺎی اﺿـﺎﻓﯽ را ﺑـﺮای  ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺪاﻋﯽ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
ی اوﻟﯿـﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘـﻪ  ﺑﺨﺸـﯽ از رﻓﺘـﺎری ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ
ﺗـﻮان ﻫﺎ را ﻣـﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺮک . آورﻧﺪدﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ  ﻣﯽ
در ﻧﻈﺎم . ﺷﻤﺎر آورد  ﺑﻪ“ 9ای ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺪﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﻓﺮآﯾﻨ”
ﺗ ــﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨ ــﺪﻫﺎی از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻣﻬ ــﻢ “ واژه”ﭘﺮدازﺷ ــﯽ، 
ﺷﻮد، زﯾـﺮا ﻫـﺮ واژه در ارﮔـﺎﻧﯿﺰم ای ﺷﻤﺮده ﻣﯽ  واﺳﻄﻪ
ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی از رﻓﺘﺎر را ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪ 
 و ﻫﻤﮑﺎران، آزﮔﻮد)ﮐﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ 
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻈـﺎم ﭘﺎﯾـﺪاری از ( 6731 )01ﯿﺮ ﻟﻮرﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒ (. 7591
ﺷﻮد و ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در واژه ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ  ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﺗﺮ ﺷـﻌﻮر ﻫﺮ واژه، ﺟﻬﺎن ﮐﻮﭼﮏ ( 0831 )11وﯾﮕﻮﺗﺴﮑﯽ
 .اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
 : ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ واژه دارای دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
 ﺑﺮای -2  و ی اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ  ﻧﺸﺎﻧﻪ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه -1
اﯾﻦ . ﺳﻨﺠﺪرود و ﯾﺎ اﻣﺮی را ﻣﯽ  ﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ  ﻧﺎم
ای ﻣﺆﺛﺮ از ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺷﯿﻮه 
 1 (.9991ﻗﺎﺳﻢ زاده، )دﻫﻨﺪ  ﻣﯽ
: داﻧـﺪ آزﮔﻮد ﻫﺮ واژه را دارای دو ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣـﯽ 
 ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨـﺎی ﻋﯿﻨـﯽ و ارﺟـﺎﻋﯽ آن 21ﺻﺮﯾﺢﻣﻌﻨﺎی 
 ﮐـﻪ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎ، 31ﺿـﻤﻨﯽاﺳـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎی 
وی درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ . ﻫﺎﺳـﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ  ﻧﮕﺮش
ﺷﻮد ﮐﻪ ی واﮐﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ 
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ آزﮔﻮد اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ . ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺧﻮد دارای ﺟﻨﺒﻪ 
ﺑﺪﯾﻦ .  و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد 51ی ارزﺷﯽ، ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی  دﺳﺘﻪ
 واژه از ﻧﻈﺮ آزﮔﻮد، ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺿﻤﻨﯽﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺎد آن را ﻫﻤﺎن ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺪﯾـﺪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﮑﻌﺐ، ﮐﻪ اﺑﻌ 
ﻫـﺎ، ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ رو واژه . دﻫـﺪ آورﻧﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﻣﯽ
“ ﭘـﺎﮐﯽ ”ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﯾﺎﺑﻨـﺪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﭼﻨﺪ ﺣﺴﯽ ﻣﯽ 
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ی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دارد  ﻣﺰه“ آزادی”ﺷﻮد و ﺳﻔﯿﺪ رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽ 
ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن (.  اﻟﻒ9731ﻗﺎﺳﻢ زاده، )ﺗﻠﺦ اﺳﺖ “ اﺳﺎرت”و 
 ﺧـﻮد ﺻـﺮﯾﺢ ﻨﺎی ﻫﺎ، ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻌ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از واژه 
ﻫـﺎی ﻣﺸـﺘﺮک  ﻫـﺎ و ﺗـﺪاﻋﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﺗﺠﺮﺑـﻪ
 ﻫﺴـﺘﻨﺪ 1اﻧﺪ، دارای ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﻨﯽ و ﻓـﺮد وﯾـﮋه  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 (.7591آزﮔﻮد و ﻫﻤﮑﺎران، )
ی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ( 4991 )2اﭘﺸﺘﺎﯾﻦ
ﺗﻤﺎﯾﺰﮔـﺬاری ﺑ ـﯿﻦ دو ﺳـﻄﺢ ﭘ ـﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت در 
ﺎن روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﻫﯿﺠ ـ
 و 3ﻣﻨﻄﻘ ــﯽ)ی ﺗﻔﮑ ــﺮ ﺑ ــﺮ ﺗﻔﮑ ــﺮ و وﺟ ــﻮد دو ﺷ ــﯿﻮه 
 داﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﯽ( 4ﻮدیـﺷﻬ
، ﺑﺎزﺗﺎب ﺳـﻄﺢ ﺿﻤﻨﯽﻣﻌﻨﺎی . ﮐﻨﻨﺪدو ﺳﻄﺢ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ 
 6 و ﺑﺎرﻧﺎرد 5ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﭘﺮدازش اﺳﺖ، ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰدﯾﻞ 
اﻧﺪ و در اﯾـﻦ  ﭘﺮدازش داﻧﺴﺘﻪ 7ﺳﻄﺢ ﻋﺎم آن را ( 3991)
روش . ﯾﺎﺑـﺪ ن ارﺗﺒـﺎط ﻣـﯽ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﺠـﺎ 
 ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪی 8اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ 
 را ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺿﻤﻨﯽﻫﺎ، اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮای واژه 
. ﮐﻨـﺪ ﻫﺎﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ ﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ، ﻧﮕﺮش 
ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ( 7591)آزﮔـﻮد و ﻫﻤﮑـﺎران 
ﻪ ﺷـﺪه ﯾ  ـﻫـﺎی ارا ﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮک  آزﻣﻮدﻧﯽ
ی رواﯾﯽ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ و ﺻـﻮری اﯾـﻦ آزﻣـﻮن  ﻨﺪهدﻫ ﻧﺸﺎن
ﻫـﺎی ﺧـﻮد ﭼﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻫﻢ. اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
 . را ﺑﺮای آن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ0/58ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن (  اﻟﻒ 9731)زاده  ﻗﺎﺳﻢ
در ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎ “ ﻓﺮﯾﺎد”و “ ﺑﺎد”ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ را از واژه 
ﻫـﺎی ﺑـﻪ  رخﻧـﯿﻢ . ﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ روش ارزﯾ  ﺑﻬﺮه
ﻫـﺎ ﻫﺎ ﺑـﺮای اﯾـﻦ واژه ﺑﻨﺪی آزﻣﻮدﻧﯽ دﺳﺖ آﻣﺪه از درﺟﻪ 
ﯾﯽ اﺳﺖ  واژه “ﺑﺎد”ی ای، واژه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ وﯾﮋه 
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻠﻨﺪ، ﺳﺮد، ﻗﻮی، ﻧـﺎﻣﻄﺒﻮع و ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﺳـﻨﮕﺪل و 
ﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ، ﮔﺮم، ﻗﻮی، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﺒﻮع و ﺗﺎ ﺣـﺪی  واژه “ﻓﺮﯾﺎد”
اﻓﺘـﺮاق ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ از روش از اﯾـﻦ رو (. 2ﺷـﮑﻞ) ﻣﻬﺮﺑـﺎن
ﻫـﺎی ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳـﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﻣﯽ
 .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ
ی ﻧﮕـﺮش ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ( 3831)واﻣﻮﺳﯽ 
آﻣﻮزان اﻓﺴﺮده و ﻏﯿﺮاﻓﺴﺮده ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ای داﻧﺶ  اﺳﺘﻌﺎره
 یاز اﯾ ــﻦ آزﻣ ــﻮن ﺑﻬ ــﺮه ﮔﺮﻓ ــﺖ و درﯾﺎﻓ ــﺖ ﻧﻤ ــﺮه 
ﻧﮕـﺮش ﻣﻨﻔـﯽ ی آزﻣﻮن آزﮔﻮد آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ  داﻧﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ، در ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از 
 1 .داﺷﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ
 
  1 2 3 4 5 6 7 
 ﺑﻠﻨﺪ        ﮐﻮﺗﺎه
 ﺳﺮد        ﮔﺮم
 ﺿﻌﯿﻒ        ﻗﻮی
 ﻣﻄﺒﻮع        ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع
 ﺳﻨﮕﺪل        ﻣﻬﺮﺑﺎن
 آﻣﺪه در آزﻣﻮن اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ  دﺳﺖرخ ﺑﻪ  ﻧﯿﻢ -2ﺷﮑﻞ 
در “ ﺑـﺎد  ”یﻫـﺎ از ﮐﻠﻤـﻪ ﺑﻨﺪی آزﻣـﻮدﻧﯽ ی درﺟﻪ  ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎد ی ﺳﭙﯿﺪ ﺳﯿﺐ، ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪ ”ی  ﻗﻄﻌﻪ
ﻗﺎﺳﻢ زاده، )“ ﺷﻮددﯾﺪ، رﯾﺨﺖ، ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﭼﻪ زود رﻧﺠﻪ ﻣﯽ 
 (9731
 
ی ﮐـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﺷـﯿﻮه ﺑـﻮد ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ آن 
ﻫـﺎی ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ 
ﻓﺴﺮده را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮاﻓﺴﺮده ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎران ا 
و “ آﯾﻨـﺪه ”،“ﻣـﻦ “ ”زﻧﺪﮔﯽ”ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ . ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻫـﺎی ﻣﺤـﺮک آزﻣـﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واژه “ﮔﺬﺷﺘﻪ ”
ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ ﻫـﺮ ﻓـﺮد  ﻃﺮﺣﻮارهﺷﺪﻧﺪ، زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ از 
دارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ دﯾـﺪﮔﺎه او در ﻣـﻮرد ﺧـﻮد، ﺟﻬـﺎن و 
 ﮐﻮدﮐﯽ او ﺷﮑﻞ یﻫﺎی دوره دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از روﯾﺪاد 
 (.1831ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﻤﯿﺪﭘﻮر، )اﻧﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
، 01، ﺑﮏ و آﻟﻔـﻮرد 9ﮐﻼرک)اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﻟﮕﻮی ﺑﮏ 
ﭘـﺮدازش : ی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ  ﮔﺎﻧﻪﭘﯿﺎﻣﺪ ﺳﻄﻮح ﺳﻪ  (9991
زا و ﻣﺜﻠـﺚ ﻫﺎی اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻃﺮﺣﻮاره 
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮد، ﺟﻬـﺎن و آﯾﻨـﺪه 
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اﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده، ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  وﻫﺶاز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﮋ 
ﻫـﺎی ﮐﻨﺘـﺮل ﻏﯿﺮاﻓﺴـﺮده، ﺳـﻮﮔﯿﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﯽ ـ در ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﻔ 1ﺧﻮان ﺑﺎ ﺧﻠﻖ  ﻫﻢ
ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺎﯾـﺎ و  ﻫﺎ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﻮع دارﻧﺪ ـو ﻧﺎﻣﻄﺒ 
ﮐﻨـﺪ  در اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ 2ﻫﺎی ﺧﻮد  ﻃﺮﺣﻮارهﻣﻨﻔﯽ 
 (.9991ﮐﻼرک و ﻫﻤﮑﺎران، )
ﻫﺎی اول و دوم ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در
ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ )ای دارﻧ ــﺪ اﺑﺰارﻫ ــﺎﯾﯽ ﮐ ــﻪ ﭼ ــﺎرﭼﻮب ﮔ ــﺰاره 
ﻫـﺎی ، ﻣﻘﯿﺎس ﻧﮕﺮش )IDB( 3 اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 5 اﻓﮑـﺎر ﺧﻮدآﯾﻨـﺪی ﻧﺎﻣـﻪ  و ﭘﺮﺳـﺶ)SAD( 4ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ
ﻣﺜﻠـﺚ )ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻮم  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ()QTA(
ﺑـﺮای ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻫـﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آزﻣـﻮن 
ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از 
ی ﮐـﺎرﺑﺮد آﻧﻬـﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻧﻈﺮ روش 
ﻫـﺪف اﯾـﻦ (. 9991ﮐﻼرک و ﻫﻤﮑـﺎران، )وﺟﻮد دارد 
ای از آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾـﻦ روش و ﺷـﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ 
 .ﺷﻮد ﻣﯽﮐﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪاﻓﺴﺮده 
 .اﺳﺖﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮده  ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ اﻓـﺮاد اﻓﺴـﺮده و ی  ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑـﯿﻦ -1
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ )ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﻮم ﻫﺎی ﺑﻬﻨﺠﺎر در ﺳﻄﺢ  آزﻣﻮدﻧﯽ
 “ﮔﺬﺷﺘﻪ”ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ( زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﻦ و آﯾﻨﺪه 
ی اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ د دارد و ﺷﯿﻮه دار وﺟﻮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
  .ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﯽ
 ﺑﯿﻦ ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺴﺮده و ﻣﯿـﺰان ﻣﻨﻔـﯽ -2
 ﻣﺜﺒﺘـﯽ  ، ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ آﻧـﺎن  ﻣﻌﻨﺎﯾﯽﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ 
 .دارد وﺟﻮد 
 
 ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ از ﻧـﻮع 
 03ﮋوﻫﺶ را ﻫﺎی ﭘ آزﻣﻮدﻧﯽ. ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ
.  ﻓ ـﺮد ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺗﺸـﮑﯿﻞ دادﻧ ـﺪ 03ﻣﺮاﺟـﻊ اﻓﺴـﺮده و 
 .در دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﻪ روش ﮔﯿﺮی  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺴﺮده از ﻣﯿـﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﺎن ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻄـﺐ 
دﻫﻨﺪه و ی ﺗﺸﺨﯿﺺ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ارﺟﺎع ﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭙرواﻧ
ﺳـﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ی ﺑ ـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﯿﻤـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ
. اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  VI-MSDﻫﺎی ی ﻣﻼک ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ 
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﺎی ﺑﻬﻨﺠﺎر داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﮔـﺮوه  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑـﺮای . ﺑﻮدﻧـﺪ ( ﻓﻨﯽ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷـﮑﯽ )ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
 1: زﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎیﻫﺎ اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده
  اﻓﺴ ــﺮدﮔﯽ ﺑ ــﮏ یی ﺑ ــﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷ ــﺪه  ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳ ــﺶ( اﻟ ــﻒ
ﻋﻨ ــﻮان ﯾ ــﮏ اﺑ ــﺰار  ﻧﺎﻣ ــﻪ ﺑ ــﻪ اﯾ ــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ. )II-IDB(
ﻫﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠ  ﺧﻮدﮔﺰارش
 ﻋﺒـﺎرت اﯾـﻦ 12 .ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ 
ﻫـﺎی ﻧـﻮﻋﯽ ﻫـﺎ و ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕـﺮش  ﭘﺮﺳﺶ
، 6ﻣﺎرﻧـﺎت  -ﮔـﺮاث )دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺴﺮده ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪت وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت (. 3731
. ﺷـﻮﻧﺪ ﮔﺬاری ﻣـﯽ  ﻧﻤﺮه ﺳﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ی ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸـﺎن ﻧـﻪ ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ ﻫﺎی  ﻧﻤﺮه
 61 ﺗـﺎ 01ﻧﻤـﺮات . ﺑﺎﺷﻨﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﯾﺎ ﻋﺎدی ﺑﻮدن ﻣﯽ 
 ﺗـﺎ 03ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ  92 ﺗﺎ 71اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺧﻔﯿﻒ، 
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻏﺮاﯾﯽ، )دﻫﻨﺪ  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 36
 اﯾﻦ یی ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺨﻪ (. 2831
 7ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮏ، اﺳﺘﯿﺲ . ﺪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷ  ﺑﻪ II-IDBاﺑﺰار ﯾﻌﻨﯽ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ( ﺟﺎﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﻤﺎن  )8و ﮔﺎرﺑﯿﻦ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ وﺟﻮد و ﺷﺪت ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ را 
 .دﻫﺪ در ﺑﯿﻤﺎران و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ﺑـﺎ اﺟـﺮای( ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﺸـﺪه)زاده  ﻗﺎﺳـﻢﻣﺠﺘﺒـﺎﯾﯽ و 
 داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ، ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎی 521 ﺑﺮ روی II-IDB
 دو یو ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ % 87ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را 
 .اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﮐﺮده0/37ﻫﻔﺘﻪ، 
ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ در  ﻫﻤﺎن . آزﻣﻮن اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ (ب
ای از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗـﺪوﯾﻦ  ﻧﺴﺨﻪ
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“ ﻣـﻦ ”و “ آﯾﻨـﺪه ”، “ﮔﺬﺷﺘﻪ”، “زﻧﺪﮔﯽ”ﻫﺎی ﮔﺮدﯾﺪ، واژه 
 .ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ( ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﺮک)ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ  ﺑﻪ
ﻫـﺎی ﻫﺎی دوﻗﻄﺒـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻘﯿـﺎس  وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺸﺖ زوج 
 ی ﺣﺎﺿ ــﺮ را ﺗﺸ ــﮑﯿﻞ دادﻧ ــﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ی ﻪﻧﺴ ــﺨ
( 7591)ﻫﺎی آزﻣﻮن اﺻـﻠﯽ آزﮔـﻮد و ﻫﻤﮑـﺎران  وﯾﮋﮔﯽ
ﻫـﺎی ﻣﺤـﺮک، اﯾـﻦ ی واژه ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ . ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫﺎی آﻧﻬـﺎ در دو ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻘﯿﺎس  وﯾﮋﮔﯽ
“ ﻫـﯿﭻ ”ﺗـﺎ “ ﺧﯿﻠـﯽ ”ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒـﺖ از ﺟﻬﺖ ﻗﻄﺐ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ، ﺑـﺎ . ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﮑﺮار ﺷﺪﻧﺪ  درﺟﻪ
ﻫﺎی دوﻗﻄﺒﯽ، ﭼﻬﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺮک و ﻫﺸﺖ زوج وﯾﮋﮔﯽ 
 ﻣﻘﯿـﺎس 23ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﻫـﺎی و ﻣﻘﯿﺎس ( آﯾﻨﺪه)ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ . ﻧﻤﻮدﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ 
 .اﺳﺖ   اراﯾﻪ ﺷﺪه3آن ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﮑﻞ 
آزﻣـﻮدﻧﯽ را ﻫـﺎی در آزﻣﻮن اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳـﺦ 
ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ . ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ از ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻤﺮه  ﺑﻨﺪیﮐﻤّﯽ، ﺑﻪ درﺟﻪ 
ی ﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ داده ﻣـﯽ + 3 ﺗﺎ -3 ﯾﺎ 7 ﺗﺎ 1
ﻫـﺎ ﻫﺎی ﻫـﺮ ﻣﻔﻬـﻮم در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﻘﯿـﺎس ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه 
ﺳﺎزد ﮐﻪ آن ﻣﻔﻬﻮم از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ 
 ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه ﺑﺎ 
در اﯾ ــﻦ (. 8731ﺳ ــﺮﻣﺪ، ﺑﺎزرﮔ ــﺎن و ﺣﺠ ــﺎزی، )دارد 
 . داده ﺷﺪ7 ﺗﺎ 1ﻫﺎ ﻧﻤﺮات  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس
ﺷـﮑﻠﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮐـﻪ داﺷـﺘﻦ ﮔـﺬاری ﺑـﻪ  ﻧﻤﺮه
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس و ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺶ  ﻧﻤﺮه
 ﺑـﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از آزﻣـﻮن . ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ 
ی دو ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾـﺪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ 03روی 
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾـﻦ ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ 
. ی ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آن ﺑـﻮد دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸﺎن( =r0/67 ، <p0/10)
 ﺗﻮاﻧـﺪ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺗﻮان آن در ﺳﻨﺠﺶ ﺳـﺎزه 
ﻫـﺎی ﮔـﺮدآوری ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ  داده. ﺷﻤﺎر آﯾـﺪ  ﺑﻪ
 ، tﻫ ــﺎی آﻣ ــﺎری ﺗﻮﺻ ــﯿﻔﯽ، آزﻣ ــﻮن آﻣ ــﺎری  روش




  ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺪیﺗﺎ ﮐﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﯿﻠﯽ 
 ﺑﻠﻨﺪ        ﮐﻮﺗﺎه
 ﺑﺪ        ﺧﻮب
 ﻗﻮی        ﺿﻌﯿﻒ
 دروغ        راﺳﺖ
 زﺷﺖ        زﯾﺒﺎ
 ﻣﻄﺒﻮع        ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع
 ﻣﻬﺮﺑﺎن        ﺳﻨﮕﺪل
 ﺳﺮد        ﮔﺮم




ی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﮐﻞ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات در  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺷﺪه در آزﻣﻮن اﻓﺘـﺮاق ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ  ﻪﯾﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارا 
 1ﻫﺎی اﻓﺴﺮده و ﺑﻬﻨﺠـﺎر در ﺟـﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ 
دﻫﻨﺪ ﻫـﻢ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  داده. ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾارا
ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺑـﯿﻦ  ﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
 .داری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ“ ﮔﺬﺷﺘﻪ”ﻣﻔﻬﻮم 
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿـﺎن ی ﻓﺮﺿﯿﻪ  ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﻫﺎی آزﻣﻮن ی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ و ﻧﻤﺮه  ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ  ﻧﻤﺮه
ﺿـﺮﯾﺐ . اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺴـﺮده ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ 
آﻣﺪه ﮔﻮﯾﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺷـﺪت  دﺳﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ 
 ﯽ و ﻧﻈـﺎم ﻣﻨﻔـﯽ ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ آﻧـﺎن ﺑـﻮد اﻓﺴﺮدﮔ
 (. r=0/18، <p0/10)
 
ﻫـﺎ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﮔـﺮوه -1ﺟﺪول 










 ﮐﻞ در ی ﻧﻤﺮه
آزﻣﻮن اﻓﺘﺮاق 
 ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
 3/81* (82/6 )501/03 (24/36 )531/71
 3/22* (8/68 )72/00 (51/08 )53/33 زﻧﺪﮔﯽ
 0/56 (9/00 )13/00 (11/65 )33/66 ﮔﺬﺷﺘﻪ
 2/44* (01/7 )32/61 (91/77 )33/00 آﯾﻨﺪه
 4/77* (11/52 )22/71 (41/20 )83/00 ﻣﻦ
  0/10 <p *
ی ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭘﺎﯾـﻪ   ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮ یﯾﮏ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﮔﯿﺮی از روش ﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه رﮔﺮﺳ
، “ﮔﺬﺷـﺘﻪ ”، “زﻧـﺪﮔﯽ ”ی زﻣﺎن، ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  ﻫﻢ
ﻫـﺎی ﺑﯿﻦ و ﻧﻤﺮه ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ  ﺑﻪ“ ﻣﻦ”و “ آﯾﻨﺪه”
ﻫـﺎی  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
دﺳـﺖ داری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک، اﻟﮕﻮی ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺴﺮده ﺑﻪ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی (. F=4/88  ، <p0/50، 1R.jdA=0/753)آﻣﺪ 
ﻣﻔﻬـﻮم . اﻧﺪﻪ ﺷﺪه ﯾ ارا 2دار در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﺟﺪول  ﯽﻣﻌﻨ
 IDBﻫـﺎی ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﺮﺳـﺶ  ﺑﯿﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ  ﻗﻮی“ ﻣﻦ”
در اﯾـﻦ “ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ” ﻣﻔﻬـﻮم ،(<p0/50، 0/921=ﺑﺘﺎ)ﺑﻮده 
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ .داری ﻧﺒﻮد  ﻣﻌﻨﯽ ی ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽﻣﺪل ﭘﯿﺶ 
و در ﻣـﻮرد ( <p0/50 )0/401=ﺎدر ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮ آﯾﻨﺪه، ﺑﺘ 
 .ﺑﻮد( <p0/50 )0/6=ﻣﺘﻐﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺘﺎ
 ﻧﯿـﺰ )AVONA(ﻃﺮﻓـﻪ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾـﮏ 
ﻫﺎی اﻓﺴﺮده ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
داری وﺟـﻮد ﻪ ﺷـﺪه ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﯾدر ﭼﻬﺎر ﻣﻔﻬﻮم ارا 
ﻫـﺎی ی آزﻣـﻮن  ﻧﺘﯿﺠﻪ(. F=4/88 ، <p0/10)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت دﯾـﺪه ﺷـﺪه، ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﺎ 
“ ﻣـﻦ ”ﻫﺎ در ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
 1 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﯽ)
ﻫﺎی زن و ﻣﺮد اﻓﺴﺮده  ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه




ﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ی آزﻣﻮن اﻓﺘﺮاق ﻣ ﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﻫـﺎی ﺧـﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ ﮐﺎر رﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ 
. ﻫﺎی اﻓﺴﺮده و ﺑﻬﻨﺠﺎر را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳـﺎزد ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آزﮔـﻮد و ﺧﻮان ﺑﺎ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ 
ﻪ ﯾ  ـاز ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ آزﻣﻮن ارا ( 7591)ﻫﻤﮑﺎران 
ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از آزﮔـﻮد و  )2ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎپ : اﻧـﺪ  ﮐﺮده
داری را ﻣﯿ ــﺎن  ﻫ ــﺎی ﻣﻌﻨ ـﯽ ﺗﻔ ـﺎوت( 7591ران، ﻫﻤﮑ ـﺎ
ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ و اﻓﺮاد  ﺑﺮداﺷﺖ
 .ﺑﻬﻨﺠﺎر ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد
( 7591ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از آزﮔـﻮد و ﻫﻤﮑـﺎران،  )3ﮐﺮﯾـﮏ
ﻫـﺎ را در ﺑﻬـﺮ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد آزﻣـﻮدﻧﯽ ی ﻣﯿﺎن ﻫﻮش  راﺑﻄﻪ
 5 و ﺳـﺎﻟﻮﻣﻮن 4ﻟﯿـﻮﻧﺰ . آزﻣﻮن اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﻧﺸـﺎن داد 
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﻓﺮاد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﻫﺎی ﻣﻀﻄﺮب و ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ 
 .دار ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﻨﯽ
 _______________________________________
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 ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آزﮔﻮد و ﻫﻤﮑﺎران ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارش 
در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ( 7591)
 (1اﯾـﻮ )ﻣﻮرد ﻣﺸـﻬﻮر اﺧـﺘﻼل ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺷﺨﺼـﯿﺖ 
 یﮔﺎﻧـﻪ ﻫﺎی ﺳـﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ  رخ ﻧﯿﻢی  ﭘﺎﯾﻪاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ 
ﻫـﺎی ﻫـﺮ ﮐـﺪام از ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ 
 . ﻪ دﻫﻨﺪﯾﻫﺎ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ وی ارا ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﭼﻨﺪ ی داﻧﺶ  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷـﯿﺎر ﻮﺑﻌﺪی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ ﺿـﻤﻨﯽ و ﻧﺎﻫ 
 ،اﯾـﻦ ﺳـﻄﺢ . اﺳـﺖ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ  اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ی ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻫـﺎ در ﮐـﺎر  ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ای دارد ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺘﻌﺎره 
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻓﺮاﺳـﻮی 
ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی ﺷﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻌـﺎن از ﻮﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ و ﻫ  ﮔﺰارش
ﮐـﺎر ای ﺑـﻪ ﻫﺎی ﺗـﺎزه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺷﯿﻮه 
ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح دﻫﻨـﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان اﺟﺎزه 
ﺿـﻤﻨﯽ و ﺗﻤﺜﯿﻠـﯽ ﺗﺠـﺎرب ﻣﺮاﺟﻌـﺎن ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  (.0991، 3و ﮐـﺮاﯾﻦ  2ﮔﻮﻧﮑﺎﻟﻮس)
دﻫﺪ ﺳﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ 
 اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ،ﯽﮐﻪ آزﻣﻮن اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾ 
 . ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻌﺎری ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﺳﺖﯽﺳﻄﻮح ﻣﻌﻨﺎﯾ
ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﮔﻮﯾـﺎی اﯾﻦ ﮔﺰارش 
. ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳـﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ 
ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ( 7591)آزﮔﻮد و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑ . درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﻫﺎی روان  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ و اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻧـﻮﻋﯽ اﺧـﺘﻼل در 
ﻫﺎﺳـﺖ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﻃـﺮق درک اﺷـﺨﺎص و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ 
. ﺑﺨﺸﯽ دوﺑﺎره در ﻧﻈـﺎم ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﻢ  روان
ﻫـﺎی ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﭘـﺲ از  رخرود ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ 
 .درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ روان
ﻫـﺎی  ﻄﺢدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺴﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻠـﺚ  ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪ
 . ﻫﺎی ﻣﺤﺮک اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻨﻮان واژه ﺑﮏ ﺑﻪ
دار ﻣﯿـﺎن ﺷـﺪت اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و ی ﻣﻌﻨـﯽ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ 
، “ﻣـﻦ” ﻣﻨﻔـﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎران از ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺿـﻤﻨﯽﻣﻌﻨـﺎی 
ﺧـﻮان ﺑـﺎ داﺷـﺘﻨﺪ، ﻫـﻢ “ زﻧـﺪﮔﯽ ”و “ آﯾﻨﺪه”، “ﮔﺬﺷﺘﻪ”
 ی وﺟـﻮد ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﻪ )اﻧـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ در اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده  ﻣﺜﻠﺚ
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑـﮏ، ﺧﻠـﻖ (. 9991ﻧﻘﻞ از ﮐﻼرک و ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده ﺑﺮ اﺛـﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ 
ی ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ، ﺟﻬـﺎن و  ﻣﻨﻔـﯽ درﺑـﺎره 4ﻫﺎی واره ﺷﻨﺎﺧﺖ
 1 (.ب9731ﻗﺎﺳﻢ زاده، )ﺷﻮد  آﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧﻮان ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ ﻫاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
وی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﮑﻮﺳـﯽ را . اﺳﺖ( 3831)واﻣﻮﺳﯽ 
ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در آزﻣﻮن اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ و 
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻫـﺮﯾﺲ ی ﻧﻤﺮه
 .آﻣﻮزی ﮔﺰارش داد ﻟﯿﻨﮕﻮز در ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶ
ﻧﺲ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن و آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﯾـﺎی آن ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ از ﻣﯿـﺎن ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ 
“ ﻣـﻦ ”، ﻣﻔﻬـﻮم “ﻣـﻦ ”و “ آﯾﻨـﺪه ”، “ﮔﺬﺷـﺘﻪ ”، “زﻧﺪﮔﯽ”
ﻫﺎی اﻓﺴﺮده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ را در ﻧﺰد آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿـﻞ  ﻧﺎﻣﻪارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮاد ﭘﺮﺳﺶ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
“ ﺳـﺮد ”، “ﺿﻌﯿﻒ”ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را 
ای در ﺻـﻮرت ﺗﮑـﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ . اﻧﺪ دﯾﺪه“ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع”و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای درﻣـﺎﻧﮕﺮان دارای ﻫﺎی آﯾﻨﺪه، ﻣﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ 
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﺷﺎره ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ اﯾﺠـﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮ در 
 ﺑﯿﻤ ــﺎران اﻓﺴ ــﺮده از 6 و ﻋ ــﺰت ﻧﻔ ــﺲ 5ﺧﻮدﭘﻨ ــﺪاره
 .اﺳﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ درﻣﺎﻧﯽ  اوﻟﻮﯾﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻤﺎر اﻧـﺪک  ﻣﺤﺪودﯾﺖ یاز ﺟﻤﻠﻪ 
ﻫـﺎ دﻫـﺪ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﺟـﺎزه ﻧﻤـﯽ  آزﻣﻮدﻧﯽ
ی رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ روش اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
ﯿﺸـﺘﺮ ﺑﻫﺎی ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ  ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ 
 .ﺪ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪﻨﺗﻮاﻧ ﻣﯽ
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
 یﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ در زﻣﯿﻨﻪ از آزﻣﻮدﻧﯽ 
 .ﺷﻮد ﺮدﻧﺪ، ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘـﯽ ﺑﺮاﻫﻨـﯽ  ﺗﺮﺟﻤﻪ. روان آزﻣﺎﯾﯽ  (.1631)آﻧﺎﺳﺘﺎزی، آن 
 . ی اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺆﺳﺴﻪ: ﺗﻬﺮان
ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣـﺎﻧﯽ ”ﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸ (. 1831)ﺣﻤﯿﺪﭘﻮر، ﺣﺴﻦ 
 .در درﻣﺎن اﺧـﺘﻼل اﻓﺴـﺮده ﺧـﻮﯾﯽ “ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮏ ”ﺑﺎ “ ﺗﯿﺰدﯾﻞ
داﻧﺸـﮕﺎه ﻓﺮدوﺳـﯽ .  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن
 .ﻣﺸﻬﺪ
ﺷـﺮﮐﺖ :  ﺗﻬـﺮان .ﻫـﺎ ﮐﻨﺪوﮐﺎوﻫﺎ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ  (.7631 )ﭘﻮر، ﻓﺮاﻣﺮز  رﻓﯿﻊ
 .ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر
ﻫـﺎی  روش (.8731 )ﺳﺮﻣﺪ، زﻫﺮه؛ ﺑﺎزرﮔﺎن، ﻋﺒﺎس و ﺣﺠﺎزی، اﻟﻬـﻪ 
 .ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه:  ﺗﻬﺮان.ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری
ﻫـﺎی ﻫـﻮﯾﺘﯽ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿـﻌﯿﺖ (. 2831)ﻏﺮاﯾﯽ، ﺑﻨﻔﺸﻪ 
 . ﻫــﺎی ﻫــﻮﯾﺘﯽ و اﻓﺴــﺮدﮔﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ﺗﻬﺮاﻧــﯽ  ﺳــﺒﮏ
 دﮐﺘﺮای رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ، اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن
 .ﺗﻬﺮان
:  ﺗﻬـﺮان.اﺳـﺘﻌﺎره و ﺷـﻨﺎﺧﺖ(. اﻟـﻒ9731) ...زاده، ﺣﺒﯿـﺐ ا ﻗﺎﺳـﻢ
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﺎن
ﻫـﺎی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ و  ﺟﻨﺒﻪ: ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ (. ب9731... )زاده، ﺣﺒﯿﺐ ا  ﻗﺎﺳﻢ
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﺎن: ﺗﻬﺮان .اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ی  ﺗﺮﺟﻤـﻪ .راﻫﻨﻤـﺎی ﺳـﻨﺠﺶ رواﻧـﯽ (. 3731)ﮔﺮاث ﻣﺎرﻧﺎت، ﮔﺮی 
 .اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ: ﺗﻬﺮان. ﺣﺴﻦ ﭘﺎﺷﺎ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﯿﮑﺨﻮ
... ی ﺣﺒﯿـﺐ ا ﺗﺮﺟﻤـﻪ  . زﺑـﺎن و ﺷـﻨﺎﺧﺖ (.6731 ). ر ﺎﻧﺪرﻟﻮرﯾﺎ، اﻟﮑﺴ 
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﺎن:  ﺗﻬﺮان.زاده ﻗﺎﺳﻢ
ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ (. ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﺸـﺪه ... )ازاده، ﺣﺒﯿـﺐ ﻣﺠﺘﺒﺎﯾﯽ، راﻣﯿﻦ؛ ﻗﺎﺳﻢ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺑـﮏ ﺑـﺮ روی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺮﺳﺶ 
 .اﯾﺮاﻧﯽ
ی ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺎره (. 3831)واﻣﻮﺳﯽ، ﻋﻠﯽ 
ﺳـﯽ  ﮐﺎرﺷﻨﺎ یﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺎﯾﺎن .آﻣﻮزان اﻓﺴﺮده و ﺳﺎﻟﻢ در دو ﮔﺮوه داﻧﺶ 
 .آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رودﻫﻦارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه 
ی  ﺗﺮﺟﻤـﻪ. اﻧﺪﯾﺸ ـﻪ و زﺑ ـﺎن (. 0831 )وﯾﮕﻮﺗﺴـﮑﯽ، ﻟﻮﺳـﻤﻨﻮوﯾﭻ
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﺎن: ﺗﻬﺮان. زاده ﻗﺎﺳﻢ... ا ﺣﺒﯿﺐ
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